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P R O P I S I 
N a temelju člana 45. do 48. Zakona o kinematograf i j i ( NN S R H broj 
29/1976) i člana 34. Statuta Arh iva Hrvatske u Zagrebu, Zbor radnika održan 
9. prosinca 1977. donio je 
P R A V I L N I K 
O O R G A N I Z A C I J I I R A D U K I N O T E K E A R H I V A H R V A T S K E 
I. Uvodne odredbe 
C lan 1. 
Ovaj Prav i ln ik utvrđuje poslove, zadatke, organizaci ju i rad Kinoteke 
Arh iva Hrvatske. 
Clan 2. 
Zadaci K inoteke Arhiva Hrvatske su da skupl ja, čuva, obrađuje i daje 
na korištenje f i lmove i f i lmsk i materi ja l od povijesnog, umjetničkog, ku l ­
turnog i znanstvenog značenja i l i od značenja za razvitak kinematografije 
kao nacionalnog f i lmskog fonda. 
K ino teka Arh i va Hrvatske potiče i pomaže istraživanje povijesti f i lma 
u SR Hrvatskoj kao i širenje f i lmske kulture. 
C lan 3. 
Nacionalni f i lmsk i fond čine f i lmovi , s pr ipadnom dokumentaci jom, snim­
ljeni na području SR Hrvatske i f i lmska građa koja nije nastala u SR Hrvat­
skoj , a tematski je vezana uz područje ove republike, te sve ono što može 
poslužiti kao dokumentarni mater i ja l za povijest kinematografije u Hrvat­
skoj. 
C lan 4. 
Pr ipadnu dokumentaci ju f i lma sačinjava: 
— scenarij i sinopsis, 
— knj iga snimanja, 
— dijalog-lista, 
— oznaka autora i suradnika, 
— set-fotografije i radne fotografije, 
— skice dekora i kost ima, 
— plakat i i ostal i propagandni materi jal , 
a za crtani f i lm još i skice l ikova. 
II. Skupljanje i komplet iranje nacionalnog f i lmskog fonda 
Clan 5. 
Sistematsko istraživanje i evidentiranje f i lmova sačuvanih od razdobl ja 
početaka f i lmske proizvodnje u Hrvatskoj do današnjih dana, bez obzira na 
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to gdje se t i f i lmov i nalazi l i , t ra jni je zadatak Kinoteke sve dok se u pot­
punosti ne dovrši njihovo evidentiranje. 
Član 6. 
Evidentiranje f i lmova od povijesnog, umjetničkog, ku l turnog i znanstve­
nog značenja i l i od značenja za razvitak kinematografi je obavl ja K inoteka 
preuzimanjem f i lmova ko j i s u u društvenom vlasništvu, a f i lmove ko j i s u u 
građanskom vlasništvu K ino teka presnimava za svoje potrebe uz odgovara­
juću naknadu pr i va tn im v lasnic ima t i h f i lmova. 
Član 7. 
K inoteka otkupljuje f i lmsku građu ko ja može u bi lo ko jem ob l iku upot­
puni t i f i lmsk i fond SR Hrvatske i obl ikovat i njegovu organsku cjelinu. 
T ime se ostvaruje pravo kupnje, koje je pravo propisano Zakonom o 
zaštiti spomenika kul ture i Zakonom o arhivskoj građi i arh iv ima. 
Član 8. 
K inoteka p r i m a na pohranu f i lmski mater i ja l ko j i se nalazi u građan­
skom vlasništvu, a može b i t i korišten za studij kinematografi je u SR Hr­
vatskoj. 
Uvjeti pohrane, uključivši i korištenje pohranjenog materi jala, utvrđuju 
se ugovorom. 
Član 9. 
P r ima ju se darovanja f i lmskog mater i ja la ko j i upotpunjuje organsku 
cjel inu opisanu u članu 3. ovog Prav i ln ika . 
0 eventualnim uvjetima darovanja sastavit će se ugovor. 
Član 10. 
Rad i popunjavanja svojega fonda K ino t eka razmjenjuje kopije f i lmskog 
materi jala s organizacijama udruženog rada koje proizvode i l i d is tr ibuira ju 
filmove. To isto obavlja i s odgovarajućim ustanovama u inozemstvu. 
Član 11. 
K inoteka sabire i obrađuje f i lmske časopise, kr i t ike i recenzije, te bio­
grafsku građu o f i lmsk im i drug im radnic ima ko j i su stvaral i f i lmski nacio­
nalni fond. 
Naročitu br igu posvećuje što potpunijem pr ikupl jan ju rukopisne ostav­
štine f i lmsk ih radnika. 
Član 12. 
Rad i unapređivanja rada i cil jeva Kinoteke Arh iv najtješnje surađuje sa: 
— organizaci jama koje proizvode fi lmove, kao i onima ko j i ih pr ikazuju, 
— sv im osta l im organizaci jama u zeml j i i inozemstvu koje se bave srod­
nom djelatnošću kao ova K inoteka , 
— sv im kor isn ic ima f i lmskog fonda S R Hrvatske , 
— sv im osta l im organizaci jama, organima i pojedincima ko j i žele pomoći 
ostvarenju zadataka i ciljeva ove Kinoteke. 
III. Evidenci ja i preuzimanje novog f i lmskog mater i ja la 
Član 13. 
K inoteka prat i i vodi evidenciju tekuće proizvodnje f i lmova na području 
SR Hrvatske, uz stručnu dokumentaci ju analogno načinu kako Arhiv Hrvat­
ske vodi za tvorce imaoce drug ih vrsta arhivske građe. 
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Odvojeno se prate i evidentiraju sv i f i lmovi ko j i se uvoze na područje 
S R Hrvatske. 
C lan 14. 
O d proizvođača domaćih f i lmova namijenjenih pr ikaz ivanju, K inoteka u 
prvoj godini pr ikaz ivanja f i lma preuz ima po jednu nekorištenu kopi ju svakog 
proizvedenog f i lma s pripadajućom dokumentaci jom (čl. 47. st. 1 Zakona o 
kinemat.). 
C lan 15. 
Od organizacija udruženog rada za promet f i lmova K ino teka preuzima 
najbol ju kopi ju svakog uvezenog f i lma odmah po isteku licencije f i lma (čl. 
47. st. 2. Zakona o kinemat.). 
C lan 16. 
Preuzimanje f i lmskog materi jala obavl ja se na način propisan za preuzi­
manje arhivske građe u A rh i vu Hrvatske. 
P r i preuzimanju naročito se mora provjerit i tehnička ispravnost, metra­
ža, a posebno svojstvo nekorištene, odnosno najbolje kopije f i lma. 
IV. Savjet Kinoteke 
C lan 17. 
Stručni i savjetodavni organ Kinoteke je Savjet Kinoteke. 
Savjet čine šestorica članova koje, iz redova f i lmsk ih radnika, imenuje 
Radnički savjet Arh iva . 
Mandat Savjeta traje dvije godine, nakon čega mogu ponovno b i t i ime­
novani. 
C lan 18. 
Savjet Kinoteke pretresa sva p i tanja od interesa za unapređivanje ove 
arhivske djelatnosti, a posebno savjetom pomaže u komplet i ranju nacional­
nog f i lmskog fonda, unapređivanju tehnologije zaštite i čuvanja f i lmske gra­
đe, najsvrsishodnijem korištenju skupljene f i lmske građe, širenju f i lmske 
kul ture i o sv im drug im problemima od interesa za unapređivanje ove dje­
latnosti . 
C lan 19. 
N a svojoj prvoj sjednici članovi Savjeta bira ju svoga predsjednika. Pred­
sjednik sazivlje sjednice po ukazanoj potrebi . 
Sjednicama Savjeta prisustvuje skrbn ik Kinoteke. 
V. Čuvanje, održavanje i stručna obrada f i lmske građe 
Clan 20. 
Skrbn ik f i lmske građe dužan je, pridržavajući se provjerenih međunarod­
n ih standarda, b r inut i za što opt imalni je uvjete pravi lnog i sigurnog čuvanja 
i održavanja f i lmske građe. 
C lan 21. 
Radnic i u Kinotec i , svaki u svojemu djelokrugu poslova i zadataka, dužni 
su ažurno pra t i t i sve tehničke inovacije u svijetu koje pridonose boljem i 
s igurni jem čuvanju f i lmskog materi ja la, te poduzimati potrebne mjere rad i 
što brže primjene novih tehničkih dostignuća. 
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... • 'Član 22. » 
Skrbn ik obavlja periodične preglede f i lmske građe, prema Uputama 0 
načinu čuvanja f i lmske građe, te na osnovi utvrđenog stanja poduz ima mjere 
za uklanjanje eventualnih oštećenja, a o stanju građe obavještava stručni 
kolegij i d irektora. .._ 
.,. ; ' član 23. " ';, ,"' : ; 
Radnic i K inoteke izrađuju informat ivna pomagala za f i lmsku građu K i ­
noteke, a također izrađuju in format ivna pomagala za cjel inu f i lmskog fonda 
S R Hrvatske prema suvremenim standardima koje pr imi jen ju ju srodne kino­
teke u svijetu. 
V I . Korištenje f i lmskog mater i ja la 
Član 24, 
Opći pr inc ip i korištenja arhivske građe utvrđeni Zakonom o zaštiti ar­
hivske građe i a rh i v ima (NN S R H br . 31/65) i P rav i ln ika o radu u čitaonici 
Arhiva Hrvatske vrijede i za korištenje f i lmske građe Kinoteke. 
Član 25. 
Posudba f i lmskog materi ja la može se vršiti samo organizacijama za pr i ­
kazivanje f i lmova, znanstvenim i osta l im zainteresiranim organizacijama, a 
isključuje se posudba pojedinim osobama. 
Organizacije i organi jamče u potpunosti za integritet posuđenog mate­
r i ja la i za njegovo vraćanje u stanju u kojem su ga p r i m i l i na posudbu. 
Naknada za posudbu utvrđuje se tar i fom ko ju donosi Radnički savjet 
Arhiva. 
Član 26. 
Posudba se najavljuje p ismenim podneskom kor isn ika , što ga ovaj upu­
ćuje Arh i vu Hrvatske. 
U podnesku treba da je navedeno: 
— ko j i se f i lm želi posudit i , 
— u ko ju svrhu, 
— na koje vri jeme. 
Član 27. 
Tražitelj posudbe potpisuje obvezu da će čuvati i upotrebljavati posuđeni 
f i lmski mater i ja l po općeusvojenim stručnim standardima i normat iv ima, da 
će naknadit i svaku i na jmanju štetu koja b i mogla nastati na posuđenom 
f i lmskom materi ja lu, prema procjeni štete ko ju izvrši Arh iv Hrvatske. 
Član 28. 
F i l m s k i mater i ja l ko j i je deponiran u Kinotec i može se kor is t i t i u skladu 
s ugovorom o depozitu što ga je Arhiv sklopio s v lasnikom. 
Član 29. 
Orig inalna dokumentaci ja navedena u članu 4. ovog prav i ln ika ne može 
b i t i predmet posudbe. Od te dokumentaci je kor i sn ic i mogu dobit i , u skladu 
s općim pr inc ip ima i odredbama Prav i ln ika o radu u čitaonici, mikrosnimke, 
kseroks-kopije i l i prijepise. 
Član 30. 
Nemarnom kor i sn iku ko j i povri jedi opće propise o korištenju arhivske 
f i lmske građe i odredbe ovog Prav i ln ika , d irektor A rh i va može odbi t i zahtjev 
za posudbu f i lmskog materi jala. . «'.•••. 
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